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Jawab sebarang LIlvlA soalan sahqia.
Hanya UlvlAjawapan peilame sahaja yang akan diperiksa.
Mulakan menjawab setiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungr TUJUH soalan semuanya (6 rnuka surat).
1. a) Huralkan dengan lengkap peraturan rnenamakan sebatian hidrokarbon alifatik
(alkana, alkena dan alkuna) secara tatanamaIUpAC.
(5markah)
b) Namalan struktur-struktur berikut secara tatanarna IUPAC
i) qH2cHrCI{3
ffisc!{&oFr
lrC(CHJg CFI3
ii)
u2FcH-{z 
,ffit
ocH3
(l0markah)
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.... soalan 1. (c)
,FQH cu2-c=cH v) fHCH3
iii) A(H3q2CtL ,C0, \l
_--(.clsf 'cH(cFI3)2
KUA/I I13
1. c) Dengan menggunakan unjuran Newman, lukiskan conformasi yang paling stabil
bagi sebatian-sebatian berikut:
i) n-butana
ii) tans - | 2-dimeti I sikloheksana
iii) cis-1,+diklorosikloheksana" 
(Srnarkah)
2. Pertimbangkan struktur iai:
o\-...cFlrcl
crrror/\"
2-
a) Tentukan konfigurasi R/S struktur ini dan berikan nalna IUPAC yang tepat.
b) Tukarkan struktur ini kepada struktur unjuran f{scher.
(3 markah)
(2markah)
(4markah)
c) Pengmonoklorinan sacara radikal bebas memberikan beberapa hasil dwiklorida.
Lukiskan struktur semua hasil ini dengan konfigurasi yang tepat dao tentukan
koniigurasi setiap pusat kiral.
{Emarkah)
d) Hasil 1,2-dikloro-2-nnetilbutana adalah merupakan suatu campuran rasern.
Bagairnanakah bolehterbentuknyaeampuranrasern ini berdasarkan mekaoisme dan
bahan perantaraan tindak balas yang terlibat.
(3 markah)
e) Struktur di atas adalatr satu dari hasil pengklorinan isopentana. Rarnalkan peratus
hasil ini berdasarkan kereaktifanjenis-jenis hidrogen di dalam isopeatana semasa
mengalami tindak balas monopengklorinan radikal bebas. Pada suhu tindak balas
kereaktifan jenis hidrogen adalah seperti berikut:
Hidrogen primer (1")
Hidrogen sekunder (2")
Hidrogen tersier (3')
1.0
3.8
5.0
(Peringatan: suatu carnpuran rasem hasil ini akan terbenhrk)
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.... soalan 3 (a)
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3. a) Penghapusan lapisan ozon adalah disobabkan oleh CFC yang banyak digunakan
di dalam semburan aerosol and bahan penyejuk yang tedepas ke udara. Jelaskan
dengan rnenuqiukkan mekaaisme bagaimana ozon di udaraitu boleh lupus. (l0markah)
b) Dengan me'nggunakan contoh yang sesuai, jelaskan perbezaan di autara struktur-
stnrktur rcsonans dengao struktur-stnrkhr di dalam keseimbangan. (5narkah)
c) A,pakah yang diketakan hiperkonjugasi. Beri contoh.
(5rna*ah)
4" a) suetu hidrckarbon A (c5H$mengalard penghidrogenanberurangkinkan
mangkin Lindlar untuk menEfrasilkan suatu hidrokarbon B (CSHIO). Pengoksidaan
scbatian B ini dengan Khilno4 dan NaIO4 menghasilkan dua scbatian asid karbolcsilik
yangberbezaC dan I). Tidak ada gas karbon dioksida hasilkan.
i) Apakah mangkin Lindlar ?
ii) Ixkiskan struktursebatian A hingga D ini.
(8ma*ah)
b) Berikan langkah-langkah untuk mendapatkan sebatiaa hasil dari reaktan (batan
mula) seperti dituqiuk
* Anda boleh gunakan rcagen dan sebatian organik yang mudah diperolehi.
i) CIT,_F CFI2oH
cI{3
CFII Ol'tlcsr-f-o-c-cFr $rs
CIIat-
Hrc'ffiur,
kepada
cH3ClI;f{-cH3
cHiNH2
ii) cH3cHzcttzcH2ct kepda
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."..soalan 4. b) iii)
OH
+
iii)
cFI3ClI2iv) #
€c-fft,
cH3cH2
l,.,.OH
^"r'oH\J
KUAJI 1I3
(12markah)
(6markah)
(?markah)
....soalan 5. c)
kepada
kepada
5. Berikan penjelasan terhadap pemerhatian bcrikut:
a) cFre-qH-cH(oH)cHs 
-gr^ ctt'-9(Br)-cH1cFl3- | r\vrrlvrr3 --+ &,cl{3 
hasil t-unggal
tetapi
CFI 3CI{ zCI{(tsr)CH2CFI 3
cH3cFI2Ctr2cH{oH)cH3 }lB{ 
' 
+
CI{3CH2CH2CH(Br)CH3
?
NOz
b)
+ CH3CI Atc13
'--'----+
Noz
satu hasil
tetapi
HNO3/FI2SO4 +
Noz
duajenis hasil
z\,(A
I
cH3
NOtl-
Q
cI{3cFI3
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5-
c) 
cFls(crrt2cr{2cFr2& ?It9I, czHso-cHr(cHt3c}r3C2H5OH Wo
(hasil utama: eter)
c2HsoK
---4>
c2HsoH
CFIFCHCH3 +
*lvo
(hasil utama: alkena)
6. a) Tunjukkan bagaimana trandorrnasi-transforrnasi berikut boleh dilakukan. Anda
boleh guna apa-apa bahan tindak balas dan rcagen lain yang perlu"
i) (cHq)2cFICI{2_Ct ,_? (cH3bc_cr
dii)
iii) H3CI-CH=CH2
Berikan strukturreagen-reagen (i) hingga (ix) dalam tindak balas borikut:
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+ CH!:CHCH2CH2CH3
l7Vo
(alkena)
tetapi
I
I
CFIyCFI-CFI3
Br
clt3cFl2cl{z-o-cztL
ffo
(eter)
(?markah)
{t0markah)
CI
"'1<o'
H:C CFI3
b)
i) (i)
(ii)
CI
ii)
HsC
(iii)
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....soalan 5 b) iii)
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(iv)
(v)
(vi)
(vii)
*(viii)
(ix)
cHzoH
(l0markah)
?. a) Berikan satu ujian kimia untuk rnembezakan sebatian berikut. Tunjuklan tindak
balas utama yang terlibat
6-
COOH
,\\l
a
I
Noz
/-\. ?H3\ reo^H CFI3 of*
dirnetil fenil karbinol rnetil fenil karbinol
(6markah)
b) Susunkan kereaktifan sebatian-sebatian berikut terhadap tindak balas Sp 1 dalam
turutan menaik. Berikan sebab-sebabnya.
CI{3CI{'CHz-GI'h ; CI{3CHIQfI2CFFCIIBT ; CFI3CH2CFI2CH2CHz& ;
-l
ir{3
CI{3CHtCH:CHCHzk (6rnarkah)
c) Tuliskan nota ringkas untuk setiap tajuk yang berikut:
(i) Fenol dan l-butanol menurjukkan keasidan yang berbeza.
(ii) Benzena dan terbitannya rnengalami tindak balas penukar gantian elektrofilik,
igmarkah)
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